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供者）の Trust（信用）と情報の Usefulness（有用性）を想定した。ここでは Trust
と Usefulness の相互作用も仮定している。さらに、Trust には、Ability Trust と
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記モデルにおいて、2 国間の差異についての仮説を設定するなど、全 18 の仮説を設定





を構築するなど、統計処理を工夫した（第 4 章：検証方法）。 
分析の結果、明らかになったのは、以下の点である。まず、消費者同士の「口コミ」
が互いの購買意思や情報伝搬意欲に影響を与えるメカニズムについては、①消費者関与
（Involvement）が Ability Trust、Integrity Trust および Usefulness に与える影響は、
有意性が認められなかった。②両モデルにおいて、マルチメディア表現が Trust と
Usefulness にとって重要なファクターであることがわかった。特に、日本の消費者に












なものは消費者の購買意欲に直接もっとも影響を与える Ability Trust を高めることで










与える Trust と Usefulness において、両者が互いに影響しあいながら、購買意欲と情



















行った。また、学位申請者は World Journal of Management、ICIC-Express Letter
といった国際ジャーナルに 2 本の査読付き論文を掲載させている。 











以上から、本学位申請者は本学学位規程第 18 条第 1 項該当者であり、上述の論文
審査委員会における学力確認試験において、技術経営領域における十分な学識を有し
博士学位に相応しい学力を有していることが確認された。以上を総合した結果、審査
委員会は、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、学位申請者に対して、「博士（技
術経営 立命館大学）」の学位を授与することが適当と判断する。 
